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ABSTRAK
Skizofrenia merupakan penyakit otak yang timbul akibat ketidakseimbangan pada dopamin, yaitu salah satu
sel kimia dalam otak. Skizofrenia bisa mengenai siapa saja, dengan ciri hilangnya perasaan afektif atau
respons emosional dan menarik diri dari hubungan antar pribadi normal.Skizofrenia bisa mengenai siapa
saja, dengan ciri hilangnya perasaan afektif atau respons emosional dan menarik diri dari hubungan antar
pribadi normal. Sering kali diikuti dengan delusi (keyakinan yang salah) dan halusinasi (persepsi tanpa ada
rangsang pancaindra) dan dapat menyebabkan kerugian untuk diri penderita dan orang lain seperti bunuh
diri dan membunuh. Minimnya sosialisasi yang baik terhadap penyakit Skizofrenia, membuat minimnya
pengetahuan masyarakat terhadap penanganan dari penyakit ini, maupun penanganan yang salah terhadap
pasien. Oleh sebab itu dengan Perancangan Kampanye Sosialisasi penyakit Skizofrenia dalam bentuk media
Audio Visual ini akan mampu menjadi media edukasi yang Kreatif tanpa mengurangi subtansi penyuluhan itu
sendiri untuk masyarakat terhadap keberadaan penyakit dan pengidap Skizofrenia. Dengan Dukungan penuh
Dari KPSI (Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia) Kampanye ini akan dapat Terwujud dan memberikan
kontribusi Positif untuk masalah Skizofrenia.  
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ABSTRACT
Schizophrenia is a brain disease caused by the imbalance in dopamine, which is one of the chemicals in the
brain cells. Schizophrenia can affect anyone, with characteristic loss of the feeling of affective or emotional
response and withdraw from interpersonal relationships can normal.Skizofrenia about anyone, with the
characteristic loss of the feeling of affective or emotional response and withdrew from normal interpersonal
relationships. Often followed by delusions (false beliefs) and hallucinations (perception without sensory
stimuli) and can cause harm to themselves and others such as patient suicide and murder. The lack of good
socialization on Schizophrenia disease, making the lack of public knowledge of the treatment of this disease,
as well as improper handling of the patient. Therefore the design of Socialization Campaign Schizophrenia
disease in the form of audio visual media will be able to be creative media education without reducing
substance counseling itself to the public of the existence of the disease and people with Schizophrenia. With
the full support of KPSI (Community Care for Schizophrenia Indonesia) This campaign will be Manifests to
contribute the problem Positive Schizophrenia.
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